




5.1      Simpulan 
Berdasarkan uraian urain permasalahan dan pembahasan pada bab bab 
sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari tugas 
akhir sebagai berikut : 
1. Program yang dibuat dapat membantu sekolah tingkat SLTA dalam 
penanganan perapotan dan pembayaran siswa. 
2. Program yang dibuat ini untuk memberikan kemudahan seluruh activitas 
Tingkat SLTA tersebut khususnya para murid dalam mendapat informasi 
sekolah dengan cepat dan mudah. 
5.2      Saran 
Berdasarkan pembutan website system informasi raport dan pembayaran 
siswa masih memiliki banyak kekurangan dan memerlukan  sebuah perbaikan  
dan pengembangan kedepanya. Berikut adalah saran bagi peneliti selanjutnya: 
1. Karena keterbatasan kreatiitas penulis, maka sangat mungkin 
perancangan antarmuka terkesan kurang memuaskan. Untuk 
pengembangan program, dapat dipilih antarmuka yang lebih baik dengan 
tujuan tetap memudahkan pengguna dalam mempergunakan program 
serta tidak meninggalkan informasi yang ingin disampaikan kepengguna. 
Untuk kedepanya akan diusahakan pemberian login untuk kepala sekolah agar 
kepala sekolah juga ikut serta dalam pengelolahan website ini. 
